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– значительное упрощение поиска информации при подготовке к экзамену или 
тестированию (содержание теоретического материала снабжено ссылками на номер 
экзаменационного вопроса и/или теста, а также указанием на номер лекции, на кото-
рой этот вопрос рассматривался); 
– получение программного обеспечения, используемого при выполнении лабо-
раторных работ, для внеаудиторной работы (стало возможным ввиду включения уч-
реждения образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого» в состав участников программы поддержки учебных заведений, 
утвержденный руководством компании «Топ Системы»); 
– вывод на печать учебных материалов (каждый раздел комплекса имеет вер-
сию для печати в формате *.PDF). 
Созданный ЭУМКД САПР ТП включает всю информацию, необходимую для 
успешного изучения дисциплины. Его использование обеспечит формирование у 
студентов знаний, умений и навыков в соответствии с действующими образователь-
ными стандартами. 
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Очевидно, что практически не один современный человек не представляет себе 
жизни без информационных технологий (ИТ). А их развитие ведет к развитию не 
только экономики государств, но и даже собственных взглядов людей на жизнь. По-
этому умение применять ИТ становится такой же необходимостью, как умение счи-
тать, а изучению ИТ в нашей стране отводится важное место при получении не толь-
ко среднего, но и высшего образования.  
Не секрет, что в настоящее время в сфере ИТ преобладает программное обеспе-
чение (ПО) зарубежных разработчиков, большинство программных продуктов кото-
рых является коммерческим. К сожалению, на протяжении многих лет в нашей стра-
не наблюдалось увеличение уровня использования нелегального ПО не только на 
персональных компьютерах пользователей, но и в организациях, как в частных, так и 
в государственных. Согласно исследованиям The Business Software Alliance, уровень 
пиратства на рынке компьютерных программ в Беларуси составляет 87 %.  
Переломным моментом развития отечественного рынка интеллектуальной соб-
ственности стало изменение законодательства об авторском праве. Случилось то,  
о чем уже давно говорили – ответственность за правонарушения ужесточилась до 
уголовной. Вопрос о переходе на лицензионное программное обеспечение остро 
встает не только в стране, но и, в частности, в каждом вузе. Сокращение финансиро-
вания на приобретение новых компьютерных программ, операционных систем ведет 
к тому, что школам, вузам, да и многим другим организациям приходится искать пу-
ти перехода на легальное ПО. 
Существует два решения данной проблемы. Первое – продолжать использовать 
коммерческое ПО, приобретя его легально. Положительные моменты этого пути: к 
этим программам пользователи уже привыкли, освоили и давно используют. Отри-
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цательные: стоимость коммерческого программного обеспечения очень высока и  
у большинства учреждений образований нет таких денег. 
Второе решение, интересное для большинства в образовательном сообществе, – 
использовать альтернативное ПО. И здесь возможны два варианта: полный отказ от 
коммерческих программ и переход на свободное программное обеспечение на плат-
форме операционной системы Linux; либо использование свободных программ для 
операционной системы Windows. 
Нами была изучена возможность использования свободного ПО в образова-
тельном процессе для непрофильных специальностей технического вуза. Проанали-
зировав структуру рабочих программ для экономических специальностей вуза, мож-
но сделать вывод о том, что почти 60 % используемого при обучении ПО составляют 
программы MS Office (в частности, MS Access, MS Excel) (рис. 1). 
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Рис. 1. Программное обеспечение, используемое в техническом вузе  
при обучении студентов экономических специальностей 
Для технических специальностей ситуация несколько иная. На долю офисных 
приложений приходится лишь 9 % ПО, 40 % – на системы компьютерной математи-
ки (MathCAd, MathLab и др.) и 36 % – программы, связанных с изучением алгорит-
мизации и программирования (как правило, Delphi) (рис. 2). Исследовав современ-
ный рынок ПО, для организации учебного процесса, как для экономических, так и 
для технических специальностей можно найти качественное свободное ПО, которое 
могло офисных приложений, конкурирующий и способный заменить коммерческие 
офисные пакеты (в том числе Microsoft Office) как на уровне форматов, так и на 
уровне интерфейса пользователя; Lazarus – интегрированная среда разработки пре-
доставляет возможность кроссплатформенной разработки приложений в Delphi-
подобном окружении; SMath Studio – бесплатная программа для вычисления матема-
тических выражений и построения графиков функций; Scilab – пакет прикладных 
математических программ, предоставляющий мощное открытое окружение для ин-
женерных (технических) и научных расчетов.  
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Рис. 2. Программное обеспечение, используемое в техническом вузе  
при обучении студентов технических специальностей 
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Следует отметить, что при переходе на свободное ПО для использования в 
учебном процессе вуза, конечно же, можно столкнуться и с рядом проблем. Однако, 
учитывая те обстоятельства, что высшее образование направлено на развитие спо-
собностей к самообучению, самообразованию, а не простое запоминанию принципов 
работы в конкретном программном продукте, то данный переход, на наш взгляд, су-
щественно не должен изменить требований к обязательному минимуму содержания 
образования по информатике и информационным технологиям. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗАХ 
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Формирование творческой личности будущего специалиста является актуаль-
ной проблемой не только для высшей школы, но и важнейшей социально – экономи-
ческой задачей всего общества. Решение этой задачи заключается, прежде всего, в 
развитии творческих способностей студентов на всех этапах обучения, повышения 
их интеллектуального потенциала, активности и самостоятельности. Процесс обуче-
ния студентов заключается в использовании различных приемов и методик передачи 
знаний. Первым актом в обучении является доведение учебной информации до сту-
дентов. Однако это не только сообщение и усвоение знаний, привитие навыков и 
умений. Это сложная система организации, управления и развития познавательной 
деятельности студентов, это процесс многостороннего формирования знаний спе-
циалиста высшей квалификации. Такая система требует особой организации учебно-
го процесса, всесторонней оценки возможностей средств, форм и методов обучения. 
Так как обучаемый должен сначала воспринять содержание, осмыслить его, затем 
запомнить, и, наконец, научиться применять его на практике. В условиях возрас-
тающего информационного потока все сложнее обеспечить высокий уровень образо-
вания, применяя для этой цели только традиционные методы обучения. Все это за-
ставляет педагогов постоянно искать новые методы и формы образовательной 
деятельности, совершенствовать методику обучения, внедрять в учебный процесс 
более эффективные методы и средства с тем, чтобы активизировать процесс усвое-
ния знаний, формирование умений и навыков. А это предполагает организацию на-
учно-обоснованного учебного процесса, соответствующего современным и перспек-
тивным направлениям науки и техники. Только обучение с широким комплексным 
использованием разнообразных технических средств позволяет осуществить в учеб-
ных заведениях научную организацию труда студентов и преподавателей [2]. 
Современные информационно-телекоммуникационные средства, включая ком-
пьютеры и компьютерные проекторы, автоматизированные экраны и звуковые ко-
лонки, цифровую фото- и видеоаппаратуру, интерактивные доски и т. д., открывают 
богатейшие возможности для того, чтобы принципиально изменить по сравнению с 
традиционной технологией (мел, доска, тряпка, плакаты и т. д.) содержание, харак-
тер и даже культуру чтения лекций. Эти технические средства позволяют, в частно-
сти, реализовать и использовать, так называемые, мультимедиа-технологии. 
В учебном процессе вузов компьютеры используются в лабораторных практи-
кумах, а также в курсовом и дипломном проектировании. Однако в структуре учеб-
